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ABSTRACT 
A Edwi Oktadiawan Noor.  Reproductive Management in Dairy Herds in 
Enrekang Pegency. Under Muhammad Yusuf as Main Supervisor and 
Sjamsuddin Garantjang as Co-Supervisor. 
 
 
 Poor  reproductive management in dairy cattle will show low reproductive 
efficiency. Low reproductive efficiency could be caused by several factors 
particulary that are related to the reproductive management. This study aimed to 
describe the reproductive management in dairy herds. The data of this study was 
obtained by observation and with the help of questionnaire. The results of this 
study showed that the interval from calving to first artificial insemination (AI) 
was 131.6 ± 121.8 days with conception rate at first AI was 23.6 %.  It can be 
concluded that reproductive performance with lower pregnancy rate (48.6%) and 
longer  calving interval (464 days) indicated poor reproductive management.  
Although estrus detection had frequenly been conducted by the farmers. However 
accuracy of detecting estrus was questionable in relation to the time of 
insemination.  Supporting factors such as low nutritional status and body 
condition were indications to improve reproductive efficiency throught nutritional 
and reproductive management. 
 
Key words:  Dairy cattle, Reproductive Performance, Reprodutive Management, 
Reproductive Efficiency.  
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ABSTRAK 
 
 
A EDWI OKTADIAWAN NOOR  (I 111 06 001) Manajemen Reproduksi 
pada Usaha Peternakan Sapi Perah Di Kabupaten Enrekang. Dibawah 
Bimbingan Muhammad Yusuf sebagai Pembimbing Utama dan Syamsuddin 
Garantjang Sebagai Pembimbing Anggota.  
 
 
Manajemen reproduksi yang rendah akan menunjukkkan nilai efisiensi 
reproduksi yang rendah.  Efisiensi reproduksi yang rendah dapat diakibatkan oleh 
berbagai faktor terutama yang berkaitan dengan manajemen reproduksi. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang manajemen reproduksi ternak 
sapi perah.  Data penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara 
lansung  peternak dengan bantuan quisioner.  Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa rata-rata antara melahiran dan  IB pertama  adalah 131,6 ± 121,8 hari 
dengan angka kebuntingan  pada IB pertama sebesar 23,6 %.  Dapat disimpulkan 
bahwa penampilan reproduksi dengan  tingkat kebuntingan yang rendah (48,6%)  
dan jarak kelahiran yang panjang (464  hari) memberikan indikasi rendahnya 
manajemen reproduksi yang diterapkan oleh peternak. Meskipun frekuensi 
perlakuan deteksi berahi oleh petani cukup baik, akan tetapi ketepatan deteksi 
berahi masih belum tepat  dengan waktu inseminasi.  Beberapa faktor seperti 
rendahnya asupan nutrisi dan kondisi tubuh, merupakan  indikasi untuk 
peningkatkan efisiensi reproduksi khususnya perbaikan nutrisi dan manajemen 
reproduksi yang baik. 
 
Kata kunci: Sapi Perah, Penampilan Reproduksi, Manajemen Reproduksi, 
Efisiensi Reproduksi 
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